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Nach Versuchen, welche Hr. cand cberu. B e h r e  auf meine ].or- 
anlavsung angestellt hat, ist e8 moglich, fur die colloidale Losuog &$ 
Zirkoninmhydroxyds die Ooldzahl z u  ermitteln. Nach Vorschrifc van 
Z s i g m o n d y  wurden j e  10 ccm colloidaler Goldlijsung mit O.I-1.0ccm 
ciner Zirkoniumhydroxydlosung vermiscbt, die 0.1 mg ZrO2 pro CQ- 
bilcceutimeter enthielt, und je  3 Tropfen 10-procentiger Salzsaure ZU. 
gefiigt. Die mit 0.5 ccm ZirkonlGsung vereetzte Goldlosuug zelgte 
bereits keinen Farbenumschlag nielir. Die Goldzahl des colloidaien 
Zirkoniumbydroxyds betriigt also unter diesen Urnstanden 0.05. Vi'& 
tere Vereucbe lieferten die Goldzablen 0.046, 0.054 und 0.09. Es ist 
unwesentlich, oh die verwendete Zirkonlosung einige Wochen alt odrr 
ganz frisch bereitet ist. Auch die Concentratiou der verwendeteri 
Salzsaure ist ohue grossen Belang. Eine gleichzeitig zur Contr& 
vorgenommene Bestirnmung der Goldzahl yon Qelatine durch Ermitte. 
lung des Farbumschlages bei Zusatz von 1 ccm lo-procentiger KO&. 
aalzl6sung ergab den Werth 0.025. Die Goldzahl der Gelatine bei 
Zusatz von Salzsaure betrug 0.125. Demnach ist die schiitze& 
Wirkung der Zirkonlosung fiir die Goldlosung noch starker als &e 
der Gelatine. Es war nicht moglicb, mit concentrirteren Zirkon- 
liieungen als angegeben zu arbeiten, da sich sonst stets eine Ab. 
scheidung von rothen bis violetten Flocken zeigte. Das !:leiche gilt 
von colloidalem Cerihydroxyd, Thoriumhydroxyd und anderen Pseudo- 
liisiiogen. Ueber die dabei enfstehenden goldhaltigen Niederschlige, 
die  nacb ibrer Entstehung Analoga des C a s s i u s - P u r p u r s  sind, so11 hei 
anderer Gelegenheit berichtet werden. 
726. Wilhelm B i l t z :  Bemerkung uber die Dissociation 
des Benzylidenanilin-acetessigesters. 
(Eingegangen am 10 December 1902.) 
Da i n  der soeben erschienenen Arbeit von P a u l  Rabe ' )  die 
Frtlge nach dem Molekularzustand der von R. S c h i f f ? )  au8 Ben- 
zylidenanilin und Acetessigester erhaltenen Condensationsproducte &- 
rtihrt ist, mochte ich iiber einige, bereits vor mebreren Jahren aug- 
gefiibrteMolekulargewichtsbestimmungen") von diesen Korpern berichten. 
die gelegentlich im Zussmmenhauge mit auderen kryoskopischen und 
ebullioekopischen Messungen am Acetessigester gemacht, aber nlcht 
publicirt wurden, weil die weiteren Messungen zu Ireinem abgerundrren 
Resultate gefiihrt batten. 
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I )  Diese Berichte 35, 3947 [1902] ?) Diese Berichte 3 I ,  205, 601 [ I & $ g  
3, Vgl. auch in diesem Befte dr+ aBerichte. S. 4326-4327 die Mitthc!. 
longen yon R. Schi i f .  D. Red 
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llie Caudensntionsprodncte warden, nach der Vorschrift von 
S e h i f f  dargestellt, $*om Schmp. 77-78O und 103- 104" ertialten. Es 
word? oicbt coritrollirt, ob bei mehrrnaligeni Urnkrjstallisireo der 
ScIinit?lzpuukt constant blieb. Die Molekulargewichtsbestimmungen 
aiirdtDo theils in ' Naphtalin nach der Gefrierpuilktsrrlethode , theils in 
BCIIWI nscli der L a n  d s b  e r  ger 'scheu Siedeiriet.hode ausgefGhrt. 
I ,  €3 e 11 z y 1 i d e n  a n  i 1 in  - a ce t e s s i g e s t e r . S c h in p.  77 - 780, 
a) 10 Naphtaliii, Gefrierpunktsbestimmung. 
Losungsmittel: 15.06 g; wahrend der Restimmiiugen sublimirte 
ptwau Naphtalio hoch; wie ublich, wurden also nur 14.86 g als Lii- 
eai,?,c!nittel in Rechiiung gezogen. 
sagenannte Retoform. C I ~  H Y I  0 s  N = 311. 
Constante fur Naphkilin = 69. 
Depression Substanz Mo1.-Gem. 
1. 0.527O 0.1836 g 162 
'1. 1.2s20 0.4518 )) 164 
3. 2.893O 1.0545 * 174 
4. 4.419" i.6672 )) 175 
Constante = 26.1. 
Losungsmittel Sdperh. Substanz Mo1.-Gew. 
il) Iii Benzol, Siedepunktsbestimmuu,a. 
1. 1G.9 g 0.36" 0.49 g 2 10 
2. 1G.S )) 0.37 0.489 g 205 
f'. R a h e  fand unter gleichen Bedinpngen iM = 296, 213. 
11. Ben z y I i d e  11 a n  i 1 i n  - a c e  t e s  s i g e s  t e r , S c  h m p. 103- 1040, 
sogenannte Enolforrri. 
3,) Iu Naphtalin, Gefrierpunkt~bestimmuug. 
Liisuogsmittel: 14.97 g; zur Rechnuug verwaudt: 14.77 g. 
NoLGew. Depression Substanz 
1. 0.1140 0.0760 g 31 1 
la. 0.1910 0.0760 186 
2. 1.360" 0.4702 161 
3. 3.275O 1.1604 n 166 
[J) 111 Benzol, Siedepunktsbestimmung. 
Losungsmittel: 20.0 g; Siedepunktserh6hung 0.220 1); Substaiie 
1'. R a b e  fand nach der Gefrieipunktsmethode iu Beozol an 
tiri-srii bei 99- 100" schmelzenden Praparat M = 259, 283. 
Die Bestimmoogen zeigeo in Uebereinstirnmung mit den Messungeo 
t011 P. R a  b e , dass der Benzylidenanilin-acetessigester in Naphtalin- 
ode! Beozol-LBsnng mehr oder weniger stark dissociirt ist. Charak- 
:; Diese Ablesung isl, wie es scheint, vor Eiustelluug des Dissociatious- 
O.<?:i 6; Mol.-Gew. 314. 
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gicichgewichtes gcmacht worden \-erg]. unten. 
teristisch ist die Besticuniung 1 und l a  dei, bei 103--104° achrnelzendeo 
Kiirpers in Naphtalin als Lijsuugsmittel, welche den zeitlichen VerIauf 
dieser Dissociation erkennen liess. Zuerst erfolgte eine Einstelluog da 
Thermometers, die einer Depression vo~i 0.1 14O und den1 einfaciien 
Molekulargewicbt entsprach. Dann nahiri die Depression langsam M 
und erreichte schliesslicb den Werth 0.191, aus dem sich das wesent- 
lich kleinere Molekulargewicht 186 und eioe weitgehende Dissociation 
berechnet. Auch dieser Werth scheiut indesseu noch nicht dern Gleicb- 
gewichtszustande vollig zu entsprechen, da die folgenden Werthe no& 
niedriger liegen. Die Molekulargrossen des Rorpers  I wachsen rnit 
steigender Co~~centrat ion einern Rticligange der Dissociation zufolgr. 
Von allgemeiuerern Iuteresse ist der Vergleich der in Naphtalin. 
liisung uud in Benzollosuug erhalteuen Werthe. D a  der Siedepunkt 
des Benzols (80.4") rnit dem Gefrierpunkt des Naphtalins (7") 
nahezu ziisarnmenfallt , so liefern die vorliegenden Messungen ein 
besonders brauchbares Kriteriuni fur die ,dissociireude Krafta d iew 
Medien, dn der Einfluss der Ternperatur auf den Dissociationsgrad 
herausfiillt. Es zeigt sich, dass die Dissociation in  Renzol, dsm 
typischen rassociirenden u Liisungsmittel, dnrchweg geringer ist, als im 
Naphtalin. 
Dieser Befund steht i n  Uebereinstirnmung rnit den bisherjgcn 
Messongen, die einen Vergleich der dissociirenden Rraft des Ha. 
zols u n d  Napbtalins gestatten, den Unterschied aber nicht so e in-  
wandsfrei zcigten, irn Falle dass beiderseits Gefrierpunktsbestimmungen, 
also Messungan beuut.zt wurden, die hei Ternperaturen liegen, welche 
urn 74'' verschirden sind. 
G o t t i n g e n ,  Chemisches Institut der Uuiversitat. 
727. R i c h a r d  J a g e r  mid E r n s t  U n g e r :  
U e b e r  Pentosanbestimmung. 
[Mittheilung aus d e n  Laborat. fur angew. Chmie der Universitat Mincbcu.: 
Eingehende Studien iiber das Gebiet der Pentosnnbestimmunq, 
welche wir auf Veranlassung uneeres Lehrers Hrn. Prof. Dr.  H i l g e r  
dnrchfiihren, gebeu zu nachsteheuder Mittheilung Veranlaesung. 
Zuerst war es T o l l e n s  I )  der auf die Wichtigkeit der Pentohen 
und pentosanhaltigen Substanzen in den verschiedensten Naturproducten 
aufmerksam maclite und dereu Verhalten beirn Erhitzen mit Salzsiiure 
etudirte. D a s  hierbei entsteliende Furfurol suchte man  quantitatir zu 
(Eingegangen am 10. December 1902.) 
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